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I Postgraduate School, Monterey, California 
Wednesday, the twenty-first of December, 1966 
R e.f . v 4 '1-s . f t1-
LI CRARY 
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 






Captain SAMUEL D. CHAMBERS, CHC, USNR 
INFORMAL REMARKS TO GRADUATES 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
Superintendent, Naval Postgraduate School 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Professor EMMETT F. O'NEIL 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Chairman, Department of Electrical Engineering 
Professor JOHN E. BROCK 
Department of Mechanical Engineering 
Professor EUGENE C. CRITTENDEN, Jr. 
Chairman, Department of Physics 
REQUIREMENTS 
Dean W. F. KOEHLER 
Dean of Programs, Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
BENEDICTION 





h 1\~!1L POSTGRADUATE SCHOOL 
-- l'~ CY. CALIF. 96940 
THE GRADUATES 
-
Bachelor of Arts 
Lieutenant Commander Richard E. BECK, USN 
Staff, Commander in Ch ief, Pacific Fleet 
Lieutenant Maurice R. BUTTS, USN 
Training Squadron ONE 
Lieutenant George F. CAGLE, USN 
Helicopter Anti-Submarine Squadron SIX 
Lieutenant Commander Richard B. CAN1WELL, USN 
Staff, Commander Fleet Air, Keflavik, Iceland 
Lieutenant Wylie J. CULBERTSON, USN 
USS INTREPID CCVS 11 l 
Lieutenant David E. DARN'AUER, USN 
USS AMERICA CCVA 66) 
Lieutenant Commander Thomas D. EYRES, USN 
Hel icopter Anti-Submarine Squadron TEN 
Lieutenant Commander Alastair S. FALCONER, USN 
Attack Squadron FORTY-TWO 
Lieutenant Commander Jerold W. FOLEY, USN 
Attack Squadron FORTY-FOUR 
Lieutenant Commander Thomas W. GRIMES, USN 
Air Anti-Submarine Squadron TWENTY-TWO 
Lieutenant Commander Robert L. HORTON, USN 
Training Squadron TWENTY-SEVEN 
Lieutenant Commander Alfred G. KELLEY, USN 
Executive Officer, USS TRUCKEE CAO 147) 
Lieutenant Thomas W. KELLY I I I, USN 
USS CONYNGHAM CDDG 17) 
Lieutenant Walter B. LESTER, Jr., USN 
Naval Air Station, Corpus Christi, Texas 
Lieutenant George W. MACKAY, USN 
Commanding Officer, USS HENRY COUNTY CLST 824) 
Lieutenant Joseph R. MARTIN, USN 
Commander River Patrol Section FIVE HUNDRED THIRTEEN 
Bachelor of Arts 
(Continued) 
Lieutenant Jack W. McBRIEN, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWENTY-OM: 
Lieutenant Dale A. MEYER, USN 
USS INTREPID (CVS 11) 
Lieutenant Commander Joseph A. PERKINS, Jr., USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Gordon S. PETERSEN, USN 
USS ENTERPRISE (CVA(N) 65) 
Lieutenant Commander Horst A. PETRICH, USN 
USS ESSEX (CVS 9) 
Lieutenant Donald E. RIGGS, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED ONE 
Lieutenant Commander Richard A. RINKEL, USN 
Patrol Squadron TWENTY-TWO 
Commander John M. ROCHFORD USN 
USS TICONDEROGA (CVA 14) 
Lieutenant Commander Francis H. SCHERER, USN 
Patrol Squadron TWENTY-EIGHT 
Lieutenant Commander Robert W. WISDOM, USN 
Fleet Computer Program Center, Atlantic, Dam Neck, Virginia 
Bachelor of Science 
Lieutenant Commander Stephen 0. ARMSTRONG, Jr., USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Commander Robert F. ATHERTON, USN 
Heavy Attack Squadron ONE HUNDRED TWENTY-THREE 
Lieutenant Henry T. BAKER, USN 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Commander Leo P. BROWN, USN 
Executive Officer, USS BLACK !DD 666) 
Lieutenant Commander Earl W. CONNELL, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWENTY-ONE 
Lieutenant James D. DURBIN, USN 
Reconnaissance Attack Squadron THREE 
Lieutenant Commander James C. GILBERT, USN 




Bachelor of Science 
(Continued) 
Lieutenant Emil G. GRAM, USN 
USS FRANKLIN DELANO ROOS EV EL T <CVA 42) 
I 
Lieutenant Commander George H. HENDRICKS, USN 
Third Marine Amph ibious Force 
Lieutenant Commander William J. HICKMAN, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWENTY-SIX 
Lieutenant Commander Ronald H. HIPP, Jr., USN 
Helicopter Combat Support Squadron ONE 
Commander Neil G. HOLT, USN 
Naval Station, Adak, Alaska 
Lieutenant Francis G. HOPKINSON, USN 
USS ENTERPRISE (CVA(N) 65) 
Lieutenant Commander Charles R. KEENE, USN 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Commander Kenneth S. McBURNITT, USN 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Robert L. MENDENHALL, USN 
Training Squadron TWENTY-SEVEN 
Lieutenant Lloyd G. MclNTIRE, USN 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Harold L. MEEKER, USN 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Commander Darrel D. OWENS, USN 
Attack Squadron ONE HUNDRED TWENTY-FIVE 
Lieutenant Commander Charles E. PIFER, USN 
Attack Squadron FORTY-THR5E 
Lieutenant Commander Davis C. PITFIELD, USN 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant James H. ROBERTS, USN 
USS FRANKLIN DELANO ROOSEVELT (CVA 42) 
Lieutenant Commander Gerald K. ROLAND, USN 
Air Intelligence School, Lowry AFB, Denver, Colorado 
Lieutenant Donald D. SHEPPARD, USN 
Commander River Division FIFTY-ONE 
Lieutenant Commander Thomas C. SMITH, USN 
Helicopter Anti-Submarine Squadron TWO 
Bachelor of Science 
(Continued) 
Lieutenant Commander Charles H. TALL I I I, USN 
Helicopter Anti-Submarine Squadron NINE 
Lieutenant Commander Vincent L. TENNEY, USN 
Training Squadron TWENTY-NINE 
Lieutenant Sterley B. VAN PELT I I, USN 
Vertol Division, Boeing Aircraft, Morton, Pennsylvania 
Lieutenant Commander Thomas E. SCKEURICH, USN 
Attack Squadron FORTY-TWO 
Lieutenant Comander Don L. SMITH, USN 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Commander Clarence W . WOOD, USN 
Commanding Officer, USS GUIDE !MSO 447) 
Bachelor of Science in Communications Engineering 
Lieutenant William E. KNIGHT, USN 
Cruiser Destroyer Flotilla SIX 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Lieutenant Philip E. YEUTTER, USN 
Service Squadron THREE 
Bachelor of Science in Engineering Electronics 
Major Laurence S. FRY, USMC 
Headquarters Marine Corps, Washington, D. C. 
Ca tain Kenneth M. HOLDER, USMC 
P Marine Air Control Squadron NINE 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Lieutenant Richard W . LINN, USN 
USS HORNET (CVS 12) 
Lieutenant Aetos TZIFAKIS 
Royal Hellenic Navy 
Bachelor of Science in Physics 
Lieutenant Commander Richard E. JACOB, CEC, USN 
Naval Station, Midway Island 
Lieutenant Clinton L. SMITH, USN 
Fighter Squ~dron ONE HUNDRED ONE 
Master of Science in Aeronautical Engineering 
Captain Rodney L. BOWN, USMC 
Third Marine Aircraft Wing 
Captain Jacques C. NAVIAUX, USMC 
Third Marine Aircraft Wing 
Lieutenant Michael W. RILEY, USN 
Training Squadron NINE 
Lieutenant Commander John M. SCHULZE, Jr., USN 
Light Photographic Squadron SIXTY-THREE 
Lieutenant Michael W. WALLACE, USN 
Light Photographic Squadron SIXTY-THREE 
Master of Science in Communications Engineering 
Lieutenant Stephen P. LEANE, USCG 
Coast Guard Headquarters, Washington, D. C. 
Master of Science in Electrical Engineering 
Lieutenant Commander Ernest C. BALL, Royal Canadian Navy 
Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Gordon R. NAKAGAWA, USN 
Attack Squadron ONE HUNDRiED SIXTY-FIVE 
Lieutenant Commander George V. ZORBAS 
Royal Hellenic Navy 
Master of Science in Engineering Electronics 
Lieutenant William V. DIETRICH, USN 
Naval Destroyer School, Newport, Rhode Island 
Lieutenant David H. FREESE, USCG 
Eleventh Coast Guard District, Long Beach, California 
Master of Science in Engineering Electronics 
(Continued) 
Lieutenant Robert A. INGALLS, USCG 
First Coast Guard District, Boston, Massachusetts 
Lieutenant John D. McKAY, USN 
Naval Sh ipyard, Boston, Massachusetts 
Lieutenant Gerry L. PRESTON, USN 
Naval Destroyer School, Newport, Rhode Island 
Lieutenant Roy H. REDDERSON, USN 
Naval Security Group, Kami Seya, Japan 
Lieutenant Commander John C. WIRTZ, USCG 
Coast Guard Headquarters, Washington, D. C. 
Doctor of Philosophy 
Lieutenant David A. HART, USN 
Carrier Airborne Early Warning Squadron "TWELVE 
Lieutenant Ralph E. HUDSON, USN 
Fleet Air Reconna issance Squadron ONE 
Lieutenant Commander Richard R. LEVIN, USN 
' Navy Space Systems Activity Headquarters, Los Angeles, California 
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